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La privatización del agua  potable no ha sido ajena a los grandes cambios que se han 
presentado en el contexto económico internacional. La administración de este recurso 
natural ha cambiado con el tiempo. Con el mandato en Inglaterra de  Margaret Thatcher  
1979 y Ronald Wilson Reagan  en los Estados Unido 1981, se da inicio a  la 
implementación  de la privatización de todos los sectores sin importar las condiciones 
propias de cada economía. 
 
En todo el planeta empezó aparecer la privatización como la única alternativa viable 
para  conservar este recurso ambiental, menoscabando el poder que tiene el estado para 
garantizar los recursos a las poblaciones más necesitadas y dejando de lado que las 
malas administraciones de este sector  se dieron tal vez por factores externos.  
 
Según Hall (s.f.), mucho de los países tercermundistas estaban sometidos para este 
periodo a regímenes y dictaduras corruptas que se beneficiaban de los préstamos que en 
principio eran destinados para el agua. Así en este contexto que  las primeras 
privatizaciones  prosperaron en estos regimen antidemocráticos. Suez trabajaba en 
Sudáfrica bajo el apartheid, la privatización del agua en Yakarta fue acordada con 
métodos corruptos durante la dictadura de Suharto, y la privatización de los servicios de 
Casablanca se dispuso mediante un decreto del rey Hassan, no mediante una licitación 
organizada por el ayuntamiento de la ciudad. Los contratos que se firmaban se 
ocultaban incluso a los concejales municipales, algo que resulta especialmente irónico 
en ciudades como Gdansk (Polonia) y Budapest (Hungría), que estaban en proceso de 
transición de un régimen comunista antidemocrático a un sistema democrático 
supuestamente más responsable. 
 
En la primera parte del trabajo se realiza una breve descripción de la problemática del 
recurso hídrico para establecer algunos de los factores que hicieron posible el cambio de 
administración del sector público al privado. En la siguiente sección se analiza el tema 
en los diferentes continente, cual es la situación actual y cuáles han sido sus logros, y 
finalmente se presentan las posibles soluciones al problema y las principales 
conclusiones del estudio. 
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2. Perspectiva actual del recurso hídrico y el proceso de 
privatización a nivel mundial 
 
2.1. Perspectiva actual del recurso 
 
La tierra es llamada por muchos autores como el planeta azul, debido a que en su gran 
mayoría está rodeado de agua con 71% (ver gráfico No 1) que se encuentra dispersa en 
los océanos, ríos, lagos, y en los casquetes polares. Sin embargo, solo un porcentaje 
reducido de esta es apta para consumo por varias razones:  
 
1. Las lluvia ácida que son producto de la alta contaminación de las aguas lluvias  
por parte de las industrias antes de caer al suelo. (Azqueta, 2002) 
 
2. Otra de las razones, es que al caer el agua lluvia  en los campos y en las granjas 
se carga de pesticidas y del exceso de fertilizantes y en las ciudades arrastra 
productos que en última instancia van a parar a los ríos y al mar.  
 
3. Además, del total de agua existente solo el 2,5% es dulce, mientras que la salada 
representa el 97% de esta. Empero, el problema está en que esta última no puede 
ser consumida por los problemas de salud que ocasiona, asociados con la 
concentración de sal que es tan alta que colapsa los riñones y provoca la muerte. 
 




El otro aspecto de la clasificación del agua (humedad superficial), es un factor 
determinante en el crecimiento y desarrollo de los cultivos, y de las plantas en general, 
puesto que determina el contenido de agua disponible en la parte superior del suelo 
donde se desarrollan las raíces de la mayoría de los cultivos en sus estados iniciales. 
Además, fija la distribución de la radiación solar incidente en flujo de calor sensible o 
de calor latente, así como la distribución de la precipitación en escorrentía superficial o 




Sin embargo, la situación se agudiza más al saber que solo el 10%  del agua consumida 
es de uso domestico, mientras que la agricultura utiliza un 69%, siete veces mayor que 
la anterior y la industria con el 21%. Aquí se muestra claramente que la 
sobreexplotación de este recurso a nivel mundial, está poniendo en jaque la 
sostenibilidad de este en el largo plazo, ya que su demanda está por encima de la oferta 
del recurso hídrico. Según el informe 2009 realizado por el instituto de hidrológica, 
meteorología y estudios ambientales (IDEAM), en el año 2025 la demanda de agua en 
el mundo será un 56 % superior al suministro, y en algunas zonas del planeta será 
mayor. Esto permite afirmar que si no se cambia la forma como se está desgastando es 
probable que en pocos años este recurso no exista. 






Algunos países americanos se encuentran con los mayores porcentajes de agua dentro 
del planeta. Brasil es el país con mayor nivel de agua dulce, seguido por Canadá en el 
continente y por Rusia en el mundo. Algo que llama la atención es que China  uno de 
los países más poblado posea grandes volúmenes de agua, este dentro de los países con 
mayores recursos hídricos. Ver gráfico No 4 
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2.2. Proceso de privatización 
 
La privatización del agua  potable no ha sido ajena a los grandes cambios que se han 
presentado en el contexto económico internacional. La administración de este recurso 
natural a cambiado con el tiempo. Con el nacimiento del neoliberalismo, con la idea de 
que el estado era el culpable de la crisis en la década de los 70s, debido a que la política 
fiscal expansiva solo hacía aumentar la inflación, sin tener ningún efecto sobre el pleno 
empleo, comienza en la historia una nueva forma de interactuar los agentes económicos 
en la economía. 
 
 Con el mandato en Inglaterra de  Margaret Thatcher  1979 y Ronald Wilson Reagan  en 
los Estados Unido 1981, se da inicio a  la implementación de las políticas neoliberales 
que después fueron seguidas por muchos países. Lo que proponía la nueva corriente  
son un conjunto de medidas y ajustes que ayudaran a la economía a salir de la crisis en 
la que se encontraba, entre las cuales tenemos: 
Privatización de todo los sectores sin importar las condiciones propias de cada 
economía; la extinción de los sindicato o lo que es lo mismo pérdida de su poder de 
negociación dentro de las empresas ( muchas de los beneficios que gozaban los 
trabajadores con el modelo anterior fueron eliminados por este modelo); las políticas 
fiscales y monetaria contractiva,  y desregulación de los mercados en el cual solo el 
gobierno debía garantizar ciertos bienes, jugando un papel pasivo dentro de la economía 
(Galbraith, 2004) 
Este conjunto de política ha sido tomada y promovida por las instituciones de carácter 
internacional, y aplicada en la mayoría de países subdesarrollado bajo el nombre de 
“consenso de Washington”, con la pretensión de que las misma puedan ayudar a 
aumentar el bienestar general. Por ejemplo, para el caso de América Latina, a finales de 
la década de los 80s la mayoría de los países latinoamericano abandonan el modelo 
proteccionista cepalino “ISI”, y adoptan las políticas del consenso de Washington bajo 
la presión del FMI. 
 
Es así como desde el origen de este modelo se da inicio a un conjunto de privatizaciones  
en todo los sectores de la economía. La primera generación del concepto de 
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"privatización" se enfocó principalmente a los activos de los Estados, a sus empresas 
productivas agrícolas o industriales. La segunda se enfocó en el sector de algunos 
servicios. La tercera generación se ha enfocado en los recursos naturales y estratégicos: 
oxígeno (servicios ambientales), genes (biodiversidad) y agua (Castro,  2005). 
 
En todo el planeta empezó aparecer la privatización como la única alternativa viable 
para  conservar este recurso ambiental, menoscabando el poder que tiene el Estado para 
garantizar los recursos a las poblaciones más necesitadas y dejando de lado que las 
malas administraciones de este sector  se dieron tal vez por factores externos. Según 
Hall (s.f.), muchos de los países tercermundistas estaban sometidos para este periodo a 
regímenes y dictaduras corruptas que se beneficiaban de los préstamos que en principio 
eran destinados para el agua. Así en este contexto, es que  las primeras privatizaciones  
prosperaron en estos regímenes antidemocráticos. Los contratos que se firmaban se 
ocultaban incluso a los concejales municipales, algo que resulta especialmente irónico 
en ciudades como Gdansk (Polonia) y Budapest (Hungría), que estaban en proceso de 
transición de un régimen comunista antidemocrático a un sistema democrático 
supuestamente más responsable. 
 
Bajo este conjunto de premisas, se manifestaba por parte de los organismos 
internacionales (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros) los 
argumentos por los cuales el sector privado debía administrar este recurso natural. 
Dentro de ellos están: 
 
 Empresas competentes: en la mayoría de los países en desarrollo existe un 
consenso generalizado de que las empresas manejadas por el Estado son 
sinónimo de fracaso y por el contrario las empresas del sector privado son más 
competentes  y mejores administrada. Pero la experiencia ha enseñado sobre 
todo con la administración de este recurso, que este consenso no es del todo 
cierto, pues el Banco Mundial ha reconocido que la privatización no era "la 
única respuesta" ya que hay todo un espectro de inversiones combinadas entre el 
sector privado y el público. Por ejemplo, todavía no se ha logrado una solución 
justa en Tanzania, donde el Banco Mundial aprobó la privatización de los 
servicios de abastecimiento del agua resultando en altas alzas de precios, poca 
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mejora en el suministro y la eventual terminación del contrato con la 
multinacional británica Biwater en 2005 (Molina & Chowla,  2008). 
 
 Mejor eficiencia: Se esperaba que la privatización sería el factor clave para 
crear una economía próspera con empresas competentes que generaran empleo y 
pagaran impuestos, y no dependieran de las políticas y subvenciones del Estado, 
que era lo que sucedía con muchas de las antiguas empresas de propiedad 
estatal, que mejoraran la calidad del producto y que su eficiencia en términos de 
cobertura fuera mucho mejor. Analizando ahora los últimos quince años, se 
puede concluir que la privatización no debería ser el único factor e indicador del 
desempeño económico, y que la vía del desarrollo en diversos países se ha visto 
influida por otras circunstancias. 
 
 Ingresos presupuestarios: este ha sido el único factor coyuntural que ha dado 
resultado con el proceso de privatización, pues muchos de los países para ese 
periodo enfrentaban problemas macroeconómicos dentro de sus economía, y 
encontraban como única alternativa la venta de estas empresas. 
 
 Nuevas inversiones: uno de los argumento de mayor peso de la privatización 
era las nuevas inversiones que se realizarían, dejando de lado que el sector 
hídrico y, sobre todo, los sistemas de alcantarillado están en muy mal estado y se 
necesitan mayores inversiones para renovarlos y mejorarlos. Sin embargo, estas 
expectativas de grandes inversiones de capital no se han hecho realidad. 
Además, muchas de las inversiones de este sector son costosas, necesitando de 
la apuesta de grandes capitales que para el sector privado representa un costo de 
oportunidad alto ya que existen otras alternativas que generan altos ingresos en 
menor tiempo. 
 
Frente a estos argumentos, según Arrojo (2006), no faltan razones que cuestionan las 
bondades y ventajas de estos procesos de liberalización y privatización:  
 
 Son muchos los ejemplos de servicios públicos de aguas urbanas sumamente 
eficientes, especialmente en los países desarrollados (UE, EEUU, Canadá …) 




 También son abundantes los casos de privatización que han desembocado en 
verdaderos desastres (en países del tercer mundo-Bolivia (Cochabamba) y en 
países desarrollados- EEUU (Atlanta). 
 
 En el caso de los servicios urbanos, la necesidad de usar una única red urbana 
acaba imponiendo, más que una competencia en el mercado, una competencia 
por el servicio, que, una vez concedido, pasa a gestionarse en régimen de 
monopolio por un largo periodo de tiempo, reduciendo las teóricas ventajas de 
la libre competencia e incrementando los riesgos y vicios derivados del régimen 
de gestión privada en monopolio; 
 
 La falta de recursos financieros o la capacidad tecnológica dependen del nivel 
de prioridad que los ayuntamientos y gobiernos dediquen a la gestión de las 
aguas (instituciones y fórmulas administrativas supra-locales pueden 
incrementar estas capacidades municipales);  
 
 Los mercados de aguas no parecen la forma más adecuada para gestionar, tanto 
valores sociales y ambientales, como los derechos de las generaciones futuras. 
 
Sin más, la privatización de los servicios públicos ha provocado que las empresas 
portadoras de este servicio persigan sólo objetivos de rentabilidad económica, dejando 
de lado los objetivos de rentabilidad social.  Hay que observar  que un porcentaje 
elevado de la población no cuenta con los recursos suficientes para pagar los servicios 
públicos, aunque los estratos socioeconómicos de nivel bajo se encuentren subsidiados, 
por los estratos más altos y el Estado. En Colombia, por ejemplo, según Departamento 
Nacional de Planeación, en su informe sobre  “Misión para el Empalme de las Series de 
Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP),  más del 46% por ciento de la población se 
encuentra bajo la línea de pobreza y cerca del 17.8% de ella vive en condición de 
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3. Fundamentación teórica 
 
Como se ha mencionado anteriormente, uno de los principales problemas en Colombia 
y en la mayoría de los países en desarrollo, no existe un compromiso serio por parte del 
estado, para garantizar a la población más vulnerable, los servicios de agua potable, 
independientemente de quien administre este recurso, sea el sector privado o el público, 
porque, en la constitución del 91, en el artículo 365, establece que, “es deber del estado 
asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del 
territorio nacional”. 
 
Es por esto, que en esta sección se mencionaran las teorías económicas que 
fundamentan lo planteado en este artículo, entre las cuales tenemos: 
Según Cuevas (2001), establece que solo una política económica es óptima, siempre y 
cuando exista un diagnostico o radiografía del grupo de acierto y de fallas de los 
mercados  y así mismo, de las intervenciones estatales. Estas surgen cuando no están 
dados los escenarios para mercados perfectos. La teoría de las fallas de mercado se 
ocupa de los problemas económicos cuando las soluciones por fuera del mercado 
conducen a mejores resultados que las de mercado. En la teoría microeconómica 
ejemplo de ello serian, los monopolios naturales, la información asimétrica, los 
efectos externos (externalidades) y los bienes públicos.     
Cuando los empresarios toman la decisión de qué y cuánto producir normalmente, 
tienen en cuenta el precio de lo que van a producir y los costos privados en los que van 
a incurrir. Sin embargo, existen costos que aunque la empresa no los contabiliza 
representan un costo para la sociedad, éstos son los costos externos.  El costo más 
común es aquel que se les impone a las personas por la degradación ambiental. Por 
ejemplo: Una fábrica de papel que vierte sus desechos a un río que aguas abajo es usado 
para pesca, recreación y acueducto, productos y servicios que se afectan con tales 
desechos; estos impactos son asociados a la producción de papel pero son asumidos por 
personas diferentes a la fábrica 
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Existe una externalidad económica cuando las actividades de producción o de consumo 
de un agente generan cambios en el bienestar de otro y dichos cambios no son 
debidamente compensados. (Castiblanco, 2003) 
Por otro lado, que Cuevas (2001), establece las fallas mas notada en cualquier 
mediación del estado para las soluciones de los problemas de los mercados, entre las 
cuales tenemos: distorsiones de intereses especiales; costos alterado para alimentar 
lucros clandestinos; por indolencia sobre los intereses  y recursos públicos;  o simples 
equivocaciones de buena fe. 
Como respuestas a estas fallas, han surgido muchas propuestas por parte de autores 
económicos que van desde recomendaciones para mejorar la burocracia, hasta las más 
radicales de privatizar los servicios estatales, como es el caso del teorema COASE, 
que plantea que los individuos en actos de negociación privadas, pueden resolver 
cualquier conflicto o problema causado, siempre y cuando los derechos de propiedad 
estén bien definidos. Empero, el teorema de COASE, últimamente ha sido 
cuestionado, ya que, los resultados de las negociaciones privadas no da garantías de 
que sea optimo.  
Es por esto que en este articulo, se plantea la necesidad de las instituciones para el 
manejo de la economía. No se puede dejar al estado o al mercado que actúen como 
mecanismo de eficiencia económica. Bates 1978, sugiere que las instituciones  ayudan a 
reconciliar  la racionalidad individual (egoísta y maximizadora) y la racionalidad social 
presente en las acciones colectivas. 
  
En el sentido más amplio del término, las instituciones son el conjunto de reglas que 
articulan y organizan las interacciones económicas, sociales y políticas entre los 
individuos y los grupos sociales. Las instituciones son construcciones históricas que a lo 
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4. La experiencia de la  privatización en los diferentes 
continentes 
 
La situación de cada país en particular con respecto al agua es grave, sobre todo si se 
tiene en cuenta que los niveles de contaminación en las últimas décadas han aumentado 
en todos los países. Obviamente algunos se encuentran en niveles menos críticos que 
otros, pero en términos generales deben tomarse medidas apropiadas para que la 
sostenibilidad de este recurso no se vea afectada a lo largo del tiempo. 
 
Para el caso de Europa no es tan alentadora la situación. De sus 55 ríos, sólo el 9% no 
están contaminados. Sumado a esto, la mayoría del agua potable es suministrada por 
empresas del sector privado que no están administrándolo de la mejor manera  y que en 
estos países no gozan una legislación que promueva el cuidado por el medio ambiente y 
la conservación de los recursos naturales (Azqueta, 2002). 
 
 En España más del 50% de los servicios municipales de aguas han ido pasando a 
manos privadas, sin que, en la mayoría de los casos haya mediado el más elemental 
debate ciudadano. En España, ese proceso ni siquiera está siendo controlado por leyes e 
instituciones de regulación (Arrojo, s.f.).  
 
Otro buen ejemplo sería el de Pécs. En diciembre de 2004, el alcalde de esta ciudad 
anunció que se estaba estudiando la posibilidad de volver a nacionalizar el sistema 
hídrico (privatizado parcialmente en 1997 con la entrada de la multinacional francesa 
Suez), principalmente porque, por un lado, el precio del agua estaba aumentando y, por 
el otro, las inversiones no llegaban. Como parte de la red hídrica municipal está 
privatizada, la ciudad no puede solicitar fondos de la UE para mejorar las 
infraestructuras en este sector. Así pues, la privatización no sólo no había reportado los 
esperados beneficios de mayores inversiones, sino que había producido el efecto 
contrario (Boda &  Scheiring, 2003)  
 
 
En el continente de Asia habita el 60% de la población mundial, pero cuenta únicamente 
con el 36% de los recursos hídricos totales, y según los últimos datos recogidos por el 2º 
Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el 
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Mundo, de 2006, del total de la población mundial sin acceso al agua en condiciones 
razonables de potabilidad, el 80% vive en Asia (Vea, s.f.) 
 
En China, el 70% de los ríos está contaminado, un tercio del territorio está afectado por 
la lluvia ácida, dos tercios de las aguas residuales urbanas no son tratadas y más de 300 
millones de habitantes de las zonas rurales no tienen acceso al agua potable. Esto es lo 
que ha supuesto el progreso explosivo que ha vivido en las últimas décadas.   China es 
un país pobre en agua dulce, puesto que la disponibilidad per cápita de este recurso 
representa sólo una cuarta parte de la media mundial. Hoy día, dos tercios de las 
ciudades chinas adolecen de un suministro de agua dulce inadecuado y, en 110 de ellas, 
la situación es de una gravedad crítica. Mientras tanto, en los últimos siete años, el uso 
de agua per cápita en China ha disminuido en un 1,7%. (Loong et al, 2006). 
 
Como era de esperar, en China el capital extranjero solo representa el 1% del conjunto 
del mercado del agua, por el tamaño de este y   debido a las condiciones políticas y 
sociales de su economía, sin importar las circunstancias de  que a nivel internacional se 
promovía el manejo de este recurso al sector privado, por parte de los organismos 
multilaterales. 
 
Para el caso del continente de  Oceanía, la cobertura actual de servicios de saneamiento 
y agua potable en esta región es relativamente buena. Un 94% de la población tiene 
acceso al saneamiento mejorado y un 87% al abastecimiento de agua mejorado. Sin 
embargo, estas cifras resultan sesgadas debido a la numerosa población de Australia y 
Nueva Zelanda que goza de una buena prestación de estos servicios. Si se excluye a 
ambos países, los niveles de cobertura son mucho más bajos. 
 
 Según el 1
er
 Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos 
Hídricos en el Mundo: Agua para todos, agua para la vida, la cobertura de 
abastecimiento de agua y saneamiento en Fiji y Kiribati es inferior al 50%. La Isla de 
Nauru recibía por barco la mayor parte de su agua dulce hasta que se instaló una planta 
de desalinización. Algunas de las pequeñas islas de Fiji y Tonga también reciben agua 
de otras islas cercanas por barcaza o barco. Durante las épocas de sequía o de desastres 
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naturales, algunas de las islas pequeñas de Fiji, Kiribati e Islas Marshall han dependido 
de los cocos para la obtención de agua.  
 Como es tan grave la situación en Australia, que en el año 2007 se cortó el agua 
destinada para los cultivos agropecuarios, y solo era suficiente para satisfacer las 
necesidades de agua potable de la población. Esto trajo un conjunto de repercusiones no 
solo para este mercado sino para la economía en general: aumento en los precios de los 
productos derivados del campo y por lo tanto aumento en la inflación, paradójicamente 
aumento del precio del agua como consecuencia del razonamiento sin tener en cuenta 
que el agua es un bien público en el que no debe excluirse a ninguno. 
Para el caso del continente africano, con sólo un 64 por ciento de la población teniendo 
acceso a un abastecimiento de agua adecuado, África es proporcionalmente la región del 
mundo que más sufre de la ausencia de este servicio. La situación es mucho peor en las 
zonas rurales donde la cobertura es sólo del 50 por ciento comparada con el 86 por 
ciento en las zonas urbanas. Todavía aún más de la mitad de los habitantes de las zonas 
urbanas carecen de un abastecimiento adecuado, si por ello entendemos disfrutar de una 
conexión hasta el hogar o de una toma de agua en el jardín. El continente africano 
alberga el 27 por ciento de la población mundial sin acceso a un abastecimiento de agua 
adecuado. 
 
Para el caso de este continente, el efecto inmediato de la privatización en los países de 
Sudáfrica, fue el aumento espectacular del precio del agua que, por fuerza, perjudicó 
especialmente a las comunidades pobres y que era fruto de la política de inspiración 
neoliberal que aboga por la recuperación de los costes, es decir, por hacer que la gente 
pague por los costes asociados a las infraestructuras hídricas. Bajo el apartheid (1993), 
los barrios negros situados en torno a la ciudad de Fort Beaufort, en la provincia del 
Cabo Oriental, pagaban una tarifa fija de 10,60 rand por todos los servicios, incluida el 
agua y la eliminación de residuos. Bajo la privatización (Suez), de 1994 a 1996, los 
cargos por los servicios se incrementaron en un 600% y alcanzaron los 60 rand 
mensuales. (Mckinley, s.f.). 
 
Ante estas medidas privatizadoras, las comunidades de grandes zonas urbanas, como 
Johannesburgo, Durban y Ciudad del Cabo, así como de muchas otras ciudades menores 
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y zonas periurbanas de todo el país, han respondido mediante la resistencia activa. Si 
bien estas luchas contra la privatización no han logrado detener el proceso, la presión 
popular obligó al gobierno a poner en marcha una política parcial de agua gratuita a 
fines de 2002. 
 
A diferencia de otros continentes, el continente de América cuenta con la suficiente de 
agua para abastecer a su población, sin embargo al igual que todo el planeta, el recurso 
hídrico se encuentra polarizado, en algunas partes existe en abundancia, mientras que en 
otras la oferta es inferior a la demanda. Sin embargo, el continente americano cuenta  
con el 12% de la población mundial, y encierra el 47% de las reservas de agua potable 
de superficie subterránea del mundo, aspecto que es poco preocupante en comparación 
con los casos extremos de Europa y África. 
 
Maude Barlow, presidente del “Consejo de Canadienses”, el grupo de apoyo estatal más 
grande de Canadá, declara: "Los gobiernos en todo el mundo deben actuar rápidamente 
para declarar el agua como un derecho humano fundamental, y prevenir así los intentos 
de privatizar, exportar, y negociar con esta sustancia esencial para todo ser viviente”. 
Los estudios realizados demuestran que comercializar el agua en mercado abierto tiene 
como consecuencia que sólo llegue a las ciudades y a las personas ricas (Barlow, s.f.). 
 
5.  El caso colombiano 
 
La cobertura en Colombia de los servicios de acueducto y alcantarillado es el 75% en 
acueducto y del 60% en alcantarillado; y a nivel urbano del 89 y 79% respectivamente. 
Se aclara que las cifras de alcantarillado se refieren sólo al servicio de recolección de las 
aguas residuales. Nótese la gran diferencia entre la cobertura de tratamiento de las aguas 
residuales (12%) con respecto a la recolección (60%). Las condiciones ambientales de 
Colombia garantizan en el territorio una buena oferta de agua y una densa red 
hidrográficas, no hay suficiente ordenamiento para el  uso de los recursos hídricos. Lo 
anterior determina que el aprovechamiento del recurso para los acueductos urbanos que 
se abastecen en general de ríos pequeños, quebrada y arroyos cercanos, no cuentan en su 
mayoría con programas de conservación de cuencas, sistema de regulación y 
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almacenamiento transporte y tratamiento, ni con previsiones económicas para 
realizarlos (Cabrera, 2003). 
 
Solo en 82 municipios se está suministrando agua segura y 72 se encuentran cercanos a 
cumplir con los parámetros físico químicos y microbiológicos, establecidos en el 
Decreto 475 de 1998. Esto quiere decir que 12 millones de  personas no están 
consumiendo agua de acuerdo con la norma, con los consecuentes problemas de salud, 
según la viceministra de medio ambiente y vivienda. 
 
Para defender el agua como un bien público se  promovió en Colombia un referéndum 
para incluir en la Constitución la definición de ese recurso natural como derecho 
fundamental. El objetivo del referéndum es lograr que en la Constitución el acceso al 
agua quede consagrado como un derecho fundamental y que todas las personas tengan 
la posibilidad de un suministro mínimo en condiciones gratuitas, con independencia de 
su capacidad económica para pagar la tarifa del agua.  
Según los ponentes del referéndum, la privatización, un proceso que en los últimos años 
se ha dado a nivel mundial y en particular en Colombia, de manera muy intensa, ha 
generado una situación de inequidad social ya que se han aumentado las tarifas del 
servicio de acueducto o alcantarillado, se ha desconectado el servicio de alcantarillado a 
muchas comunidades y ha primado la lógica comercial. Esta lógica no sólo se da 
cuando el prestador del servicio de agua es una empresa privada o mixta, se da también 
cuando es el propio Estado que lo presta. Hemos llegado a un punto en el cual el 
derecho al agua ya no es obvio y nos toca consagrarlo en la Constitución, para que 
pueda ser efectivo.  
Con tan mala fortuna, el 23 de abril del presente año se aprobó en el congreso un texto 
que contrasta con  lo planteado en el referéndum firmado por más de dos millones de 
personas, por la comisión primera de la cámara. Dentro de las principales 
modificaciones se establecen: 
 Se eliminó la consagración al derecho fundamental del agua. 
 Se eliminó el reconocimiento del agua como bien común y publico. 
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 Se eliminó el uso prioritario de los ecosistemas esenciales al ciclo del agua para 
este fin. 
 Se eliminó la prohibición de privatización de la gestión del agua y de los 
servicio de acueducto, sin ánimo de lucro. 
 Eliminaron que las aguas que discurren por los territorios étnicos son parte 
integrante de los mismos. 
 
6.   La privatización en el departamento del Magdalena 
 
A nivel local,  con el fin de mejorar los sistemas de acueducto y alcantarillado de la 
región, y por ende, lograr que la calidad de vida de los habitantes aumente 
considerablemente, el Gobierno Nacional y las autoridades locales elaboraron el “Plan 
Departamental de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015. El plan pretende 
solucionar las falencias en los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo; 
adicionalmente, procura integrar a la comunidad involucrándola en temas sobre gestión 
empresarial, ciencia y tecnología, buscando a su vez, una transformación empresarial y 
un fortalecimiento institucional en la región. 
 
La situación actual del Departamento no es nada alentadora. Actualmente de una 
población de un millón cuatrocientos mil personas del departamento, aproximadamente 
trescientas sesenta mil no disponen de abastecimiento de agua potable y un millón 
veintiséis mil no tienen alcantarillado. En la zona rural (en donde vive el 34% de la 
población) solo el 31% de la población tiene acceso al servicio de agua potable y apenas 
un 13.5% tiene alcantarillado.  Solo 2 municipios (Pivijay y Plato) tienen suministro de 
agua potable las 24 horas del día. Adicionalmente, destaca independientemente de la 
frecuencia del suministro existente en los municipios de la región, la potabilidad del 
agua no está garantizada y por tanto, los habitantes del departamento están incurriendo 
en un alto riesgo de salubridad. Según el ministerio de medio ambiente, el servicio en 
los diferentes municipios del departamento está siendo prestado por los mismos 
municipios o por empresas de servicios públicos de origen público ó privado. Sin 
embargo, como se mencionó anteriormente solo dos municipios cuentan con una óptima 
prestación de los servicios las 24 horas del día, por eso, solo 28 municipios de 30 que 
tiene el departamento del Magdalena están comprometidos con el plan (Botero, 2006). 







En un sector en el que la situación está de mal a peor, no es nada fácil recomendar las 
posibles soluciones que se puedan plantear. Una vez terminado el contenido de la 
ponencia y mostrado la experiencia de algunos países del globo en cuanto a la 
administración de los servicios de agua potable y el proceso de privatización, no queda 
más que mostrar cuales son las soluciones más pertinente para este caso en particular, 
entre las cuales tenemos: 
 
  Como se mencionó anteriormente, el agua apta para el consumo humano es 
poca en términos relativos o representa un porcentaje insignificante en 
comparación con el agua salada. Si se suma a esto el hecho de que una gran 
parte de esta se encuentra contaminada por diversos factores planteados 
anteriormente, que  la demanda de esta  es superior a la oferta hídrica y además 
se está sobreexplotando este recurso, no queda otro camino que el de plantear un 
legislación que a diferencia de la actual, plantee castigos más severos para 
quienes infringen la normatividad ambiental, que el estado ejerza una mayor 
control sobre el cumplimiento de esta, entre otros. 
 
 Otra posible solución que ya ha comenzado a caminar en algunos países y que 
cada vez mas ha tomado mayor aceptación por la comunidad internacional, es la 
utilización de plantas desalinizadoras para convertir el agua del mar en potable. 
Por ejemplo para el caso latinoamericano, en Chile gran parte de su población 
está siendo abastecida por empresas que toman el agua del mar y es convertida 
en potable. Como todo es una alternativa bastante costosa pero que en el largo 
plazo suena bastante interesante esto debido a que son grandes cantidades de 
aguas de este tipo que se encuentra en el planeta. 
 
 Existe otra alternativa que es poco conocida pero que está tomando fuerza en 
algunos países desarrollados. Max Whisson en Australia está aplicando todo su 
esfuerzo y conocimiento para obtener agua a partir  de la humedad trasportada 
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por el viento. Según él, hay mucha agua en el aire. Se eleva desde la superficie 
de los océanos hasta una altura de casi 100 kilómetros.  
 
 Y por último, como se ha planteado anteriormente, solo con el fortalecimiento 
de las instituciones, se podrá mejorar la calidad en la prestación de los servicios 
y ofrecer a aquellos individuos que no cuentan con un poder adquisitivo para 
pagar sus servicios domiciliarios.  
 
Es razonable desde el punto de vista económico, que el sector privado persiga solo 
objetivo de rentabilidad económica, pero hay que tener en cuenta que el recuso hídrico o 
agua potables es un bien que posee diferentes característica a cualquier bien establecido 
en el mercado.  Primero y  ante todo, existe una necesidad biológica de cada ser 
humano, pues el hombre sin este recurso no podría sobrevivir. Segundo, el costo de 
producir el agua es cero, pues como bien se sabe, el agua a través de su ciclo  
hidrológico, sostiene la cantidad total de agua en el planeta, pues esta, se ha mantenido 
desde el principio hasta la actualidad en sus tres estados (solido, líquidos y gaseosos). 
Es por esto y con mayor razón, el estado sea el principal agente en las negociaciones 
con el sector privado para defender los derechos de la población vulnerada  y así 
plantear, desde el punto de vista social e impositivo una política con alto contenido de 





La década de los noventa ha dado una lección que debe de ser tomada por los organismo 
internacionales como el banco mundial, el fondo monetario internacional y el banco 
interamericano de desarrollo, ya que estas organizaciones se oponían totalmente a que el 
agua potable fuese administrada por el sector público, proponiendo como única 
alternativa la privatización de este sector. En la actualidad son pocas las empresas del 
sector privado que cuentan con buenas calificaciones en cuanto a la administración del 
servicio y por el contrario en países como Canadá y Estados Unidos el sector público ha 
tenido buenos resultados. 




Así mismo, como se menciono anteriormente, aproximadamente cerca de veinte 
millones de persona viven en extrema pobreza y cerca del siete millones viven en la 
línea de indigencia. ¿Cómo exigir a estas personas el pago de sus servicios 
domiciliario?, si a duras penas tienen para comer, jamás estarán al día con la 
cancelación de los recibos de los servicios domiciliarios, y por ende, aumentando la las 
conexiones ilegales de los usuarios. Es por esto que en este documento se apoya el 
referéndum y todo su contenido, ya que es urgente para Colombia,  que exista un 
mínimo gratuito de agua potable independiente de la capacidad económica de cada 
persona. 
 
Sin  duda alguna y sin desconocer las ideas del pensamiento neoclásico, el mejor 
asignador de los recursos es el mercado, bajo ciertas condiciones dadas. Sin embargo, 
en algunas ocasiones se hace necesario  la participación activa del estado, ya que sin 
este, no se podrá ser eficiente en la prestación de los servicios domiciliarios (y más un 
en el mercado de los recursos naturales, en el que los derechos de propiedad no están 
definidos, y por ende, no existe un mercado establecido). Se necesita de un compromiso 
por parte de las instituciones públicas, pues a ellas les compete la vigilancia y 
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